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dan Salam Sejahtera 
Alhamdulillah, terlebih dahulu saya 
mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli-
ahli sidang pengarang, penyumbang artikel dan 
semua pihak yang terlibat dalam menjayakan 
penerbitan majalah Jendela: Buletin 
Perpustakaan edisi kesepuluh. 
Warga pembaca sekalian, 
Edisi kali ini memaparkan pelbagai topik dengan 
skop pengantarabangsaan dan tempatan yang 
lebih banyak. Perkongsian maklumat tentang 
persidangan berprestij bagi bidang Perpustakaan 
iaitu IFLA WLIC Kuala Lumpur 2018 
merupakan tumpuan kali ini. 
Semoga pembaca majalah ini dapat pengetahuan 
yang lebih mendalam dan bermanfaat. 
Akhir kata, Selamat membaca. 



















Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh 
Alhamdulillah, pertama sekali saya merafakkan 
kesyukuran kepada Yang Maha Esa di atas 
kurniaNya saya diberi peluang untuk mencoret 
sepatah dua kata di ruangan ini. 
Tahniah dan syabas diucapkan kepada Sidang 
Pengarang di atas usaha dan komitmen yang 
diberikan bagi menghasilkan penerbitan Jendela 
kali ke-10 tahun 2018. 
Alhamdulillah pada tahun ini pelbagai momen 
telah dilalui dan beberapa kejayaan telah dicapai 
Perpustakaan Universiti Sains Malaysia dan 
diantara yang paling signifikan adalah kita telah 
berjaya memperolehi persijilan MS ISO 
9001:2015 di mana skop pengurusan risiko 
terhadap produk dan perkhidmatan perpustakaan 
telah berjaya dijalankan dengan baik bagi 
memenuhi keperluan dan jangkaan pelanggan. 
Beberapa proses telah dilalui dari awal tahun 
sehinggalah kemuncaknya iaitu proses audit 
dalam dan audit SIRIM, dimana proses penilaian 
secara objektif telah dijalankan bagi menentukan 
samada kriteria pengurusan risiko terbabit telah 
dipenuhi. Semoga segala usaha semua pihak yang 




terbabit dengan aktiviti pengurusan kualiti 
sepanjang tahun 2018 akan diganjari dengan 
seribu kebaikan di dunia dan akhirat. 
Selain itu, di penghujung tahun 2018 yang manis 
ini, saya telah dilantik sebagai Ketua Pustakawan 
yang ke-10 pada tarikh 31 Oktober 2018 dengan 
suatu tanggungjawab yang besar bagi 
memastikan perkhidmatan Perpustakaan di tahap 
terbaik menjelang tahun 2020 dan memastikan 
Perpustakaan masih kekal relevan. Cabaran 
terbesar di zaman teknologi maklumat ini adalah 
memastikan proses pendigitalan dan transformasi 
digital menjadi agenda utama dalam 
penyampaian perkhidmatan berkesan kepada 
pelbagai kelompok pengguna Perpustakaan. 
Untuk kekal relevan, kita perlu merubah cara 
kerja dan pemikiran selaras dengan perubahan-
perubahan yang terjadi pasca Revolusi 
Perindustrian 4.0. Pemikiran yang terbuka 
diperlukan bagi menghadapi perubahan-
perubahan yang mendatang kerana masa hadapan 
yang tidak terjangkau dan kita perlu bersedia 
setiap masa bagi menghadapi perubahan tersebut. 
Ketersediaan staf juga memainkan peranan di 
mana mereka mempunyai kebolehan untuk 
menjangka masa hadapan, boleh bekerja secara 
global, berkemampuan meminimumkan kejutan 
dan tekanan kepada perubahan masa hadapan dan 
mampu memastikan kelestarian tempat kerja agar 
tidak lupus ditelan zaman. 
Akhir kata, saya mengambil kesempatan ini 
untuk menyeru semua warga Perpustakaan agar 
kita semua dapat bersama-sama berganding bahu 
membangunkan Perpustakaan ke arah yang lebih 
cemerlang dan terbilang di masa hadapan. 
Sekian.  Wassalam. 
Puan Rugayah Binti Ali 
Ketua Pustakawan 
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Boleh Puan Engku ceritakan tentang perihal 
diri dan keluarga puan? 
Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh. 
Saya datang daripada keluarga yang agak besar. 
Ayah saya guru besar. Saya mempunyai 8 orang 
adik beradik dan saya anak yang ke 3. Abang 
sulung saya, yang kedua perempuan dan yang 
bongsu pun perempuan juga. Jadi, 3 lelaki dan 5 
perempuan.  
Saya seronok ada dalam keluarga besar sebab bila 
kami kecik tu, banyak aktiviti yang kami lakukan 
bersama. Saya ingat dulu masa saya kecik, masa 
sekolah rendah, kami menyewa di Bandar Pasir 
Puteh, Kelantan dekat dengan Masjid Ibrahimi. 
Masa tu ayah saya sudah menjadi Guru Besar di 
salah sebuah sekolah rendah di Pasir Puteh dan 
memang kalau masa makan memang seronok 
sebab dah ramai adik beradik jadi makanan kena 
siap bahagi-bahagi, jika tidak nanti berebut. Tapi 
kami seronoklah. 
Sekarang tinggal kami 6 beradik sahaja, 2 orang 
sudah meninggal dan kami duduk di merata 
tempat. Di Kota Bharu tu tidak ramai, tinggal 
kami bertiga saja. Yang lain ada yang berada di 
Shah Alam, seorang berada di Riyadh sedang 
mengajar di sana.  
Mak ayah puan memang asal dari Kelantan? 
Memang asal orang Kelantan kecuali ayah saya 
asal Kampong Raja, Besut, Terengganu.  
Nama saya Engku tu asalnya orang Terengganu 
sahaja yang pakai. Ayah saya asal Terengganu, di 
Kampong Raja dan dia bekerja sebagai guru dan 
pencen pun sebagai guru di Pasir Puteh juga. Mak 
saya tidak bekerja dan dia seorang suri rumah tapi 
hobinya suka menjahit dan dia memang pandai 
menjahit, mengait dan menyulam. Bab-bab 
menjahit ni yang kreatif memang dia suka,saya 




ada kemahiran menjahit, memasak tu sudah tentu 
ada juga. 
Anak-anak setakat menjahit lah. Mengait dan 
menyulam kena skill yang tinggi. Saya kait jarum 
satu, emak saya kait jarum dua dan dia suka kait 
sarung kaki untuk bayi jadi kalau sapa-sapa yang 
dapat anak kecil akan dapat sarung kaki yang 
dikait sendiri dengan sulam pada tepi. Saya dulu 
masa belajar di Universiti selalu pakai tudung 
yang sulam-sulam ni, orang lain tidak pakai 
sulam. Mak saya memang pandai buat sulaman.  
Daripada segi didikan bagaimana puan? 
Mak ayah saya sangat tegas. Bab mengaji al-
Quran, jadi keluarga yang berdisipli. Kami masih 
lagi ikut sebab kalau tidak buat memang kena 
denda. Kalau dia bersuara memang semua orang 
dah kecut perut. 
Jadi contoh, jadi model kepada orang lain dan 
bayangkan betapa sukarnya nak mengawal 8 org 
anak dan belanja pun tinggi. Saya beruntung 
sebab mak saya jadi pengawal kewangan yang 
sangat bagus. Dia yang kawal semuanya jadi ayah 
saya memang serah kepada mak sayalah. Dia 
suka fikir untuk anak-anak, walaupun kami dah 
besar dia suka kami bawa berbincang dengan dia. 
Dia memang ambil beratlah. 
Kami rapat dengan mak, dengan ibu. Kalau apa-
apa kami akan cakap dengan mak. Nanti dia 
sembahyang hajat. Mereka tidak banyak harta 
tapi ayah suka beli buku..dia nak suruh anak dia 
belajar dan kaya ilmu. Dia  tidak kisah benda lain. 
Ayah puan mengajar subjek apa? 
Dia semua subjek dia boleh mengajar,betul. 
Walaupun dia tidak mengajar ilmu hisab dan 
sains tapi dia dilantik menjadi pengerusi ilmu 
hisab dan sains sebab dia minat.  
Dia guru besar. Setiap hujung bulan,dia akan 
pergi ke Kota Bharu. Dia akan pegi ke bank dan 
ambil duit, bawa balik rumah dan cikgu-cikgu 
datang ambil di rumah. Kena kawal duit tu dan 
bawa sendiri-sendiri. Balik rumah cikgu-cikgu 
dah tunggu. Saya belajar buat buku akaun dengan 
ayah saya sebab dia memang seorang yang teliti, 
termasuk mak saya. Pada masa yang sama dia 
juga boleh bermain muzik, biasa pergi ke 
Singapura, pergi ke Selangor atas urusan dia tu. 
Boleh puan ceritakan mengenai keluarga 
puan 
Suami saya Abdullah Suhaimi, dia seorang guru 
dan dahulu belajar di Universiti Malaya dalam 
bidang al-Quran dan Sunnah. Beliau pernah 
mengajar di Jeli dan Beris Kubu Besar dekat 
Bachok. Dia pencen pun sebagai guru dan 
sepanjang kerjaya di Kelantan sahaja sebab 
bekerja di bawah Yayasan Kelantan. 
Kami berkahwin pada tahun 1992, arrange 
marriage sebab nenek saya risau kenapa saya 
tidak kawin-kawin lagi, maka besan beliau tolong 
aturkan ustaz untuk saya. Saya rasa bertuah sebab 
dapat seorang ustaz. Saya ada seorang anak 
perempuan yang baru sahaja habis belajar di 
UPM dalam bidang Environmental Health dan 
inshaAllah akan berkonvokesyen tidak lama lagi. 
Kalau dari segi pendidikan puan pula 
bagaimana 
Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kamil. 
Kamil itu ialah nama seorang tokoh di Pasir 
Putih. Sekolah itu sebenarnya sekolah aliran 
Inggeris, sebab itu saya boleh berbahasa Inggeris 
dengan agak baik. Saya bersekolah di situ 
sehingga darjah 5, kemudian berpindah ke 
sekolah perempuan. Sekolah Menengah pula di 
Sekolah Menengah Kebangsaan Tok Janggut, 
Pasir Putih. Saya pernah menjawat jawatan Ketua 
Pengawas Perpustakaan dari sekolah rendah lagi. 
Tingkatan 5 saya jadi editor majalah sekolah, 
penolong ketua pengawas, ketua pengawas 
perpustakaan. Saya juga masuk debat dan 
syarahan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu. 




Kemudian, saya belajar di UKM dalam tahun 
1979 mengambil bidang sastera dengan 
pengkhususan Pesuratan Melayu.  Professor 
Muhammad Haji Salleh pensyarah saya. Tesis 
saya berkaitan kesusasteraan kanak-kanak. 
Selepas UKM saya menganggur, tapi memang 
saya nak cari kerja sebagai Pustakawan juga. 
Tetapi sementara nak cari kerja itu, baik sambung 
belajar on my own. Kemudian sambung belajar 
Post Graduate Diploma Librarianship 
UiTM,Jalan Othman. Puan Siti Fatimah dan 
Dato’ Nafisah Ahmad satu batch dengan saya.  
Pada tahun 1986 saya dapat kerja di USM. Saya 
dapat tawaran UKM juga sebenarnya. Keluarga 
saya seronoklah sebab USM ada cawangan di 
Kubang Kerian. 
Masa tu mula kerja di Kubang Kerian? 
Masa itu di Kampus Kesihatan ada hospital. 
Suatu pengalaman kerja yang menarik kerana 
masa itu penuh dengan segala susah payah sebab 
kemudahan kurang. Perpustakaan di tingkat atas 
sekali. Saya bekerja 18 tahun di Kubang Kerian, 
kemudian dipindahkan ke Pulau Pinang serta 
ditugaskan untuk mengetuai Perpustakaan IPPT. 
Ketua Pustakawan ketika itu, Puan Sofiah kata 
pergilah demi kemajuan kerjaya saya. Saya 
datang juga masa itu dengan menduduki 
bangunan PHS 2, kerana IPPT belum lagi wujud 
di Bertam, tetapi ditempatkan di Kampus Induk.  
Kemudian saya duduk di Pulau Pinang selama 3 
tahun 3 bulan sehingga saya dapat kenaikan 
pangkat S52. Selepas itu saya kembali semula ke 
Kubang Kerian, ramai yang bertanya adakah 
akan ke Pulau Pinang semula. Tetapi itulah takdir 
Allah Taala. Lepas 10 tahun saya balik Kubang 
Kerian, dapat naik pangkat S54 maka kena datang 
sini semula (Pulau Pinang).Ketika itu suami saya 
dah pencen tetapi saya kerap berulang alik dari 
Pulau Pinang ke Kelantan. Ini kerana saya tinggal 
berseorangan di Pulau Pinang. Saya masih ingat 
bahawa saya datang semula ke Pulau Pinang pada 
bulan Mei 2016, dan selepas Encik Ali pencen 
pada 2017, dalam bulan Februari saya dilantik 
sebagai Pemangku Ketua Pustakawan. Akhirnya 
pada bulan Oktober 2017, saya dilantik jadi 





Saya ingin menjadi contoh terbaik kepada staf 
saya. Ayah saya selalu cakap, kita ini kena jadi 
contoh,walaupun perkara kecil. Cuma silap kita, 
katalah 1% sahaja yang kita buat tidak betul, 
orang akan nampak yang 1% itu saja. Tapi 
memang itu tabiat manusia. Kita kena pasang 
niat, kena ingat Allah kerana semua datang 
daripada Allah. Dalam hati kena selalu ingat 
kepada-Nya. 
Falsafah lain, insyaAllah kalau ada integriti yang 
tinggi, kita tidak akan tergugat. Ini merangkumi 
semua perkara, disiplin kita dan urus tadbir sebab 




semua orang mengharapkan kita. Sebagai ketua, 
kita kena buat keputusan besar mahupun kecil. 
Itulah sebabnya kalau saya ingin meluluskan apa-
apa saya akan pastikan perkara itu betul atau tidak 
dahulu sebelum beri keputusan. 
Perbezaan perpustakaan dahulu dan 
sekarang secara general  
Perpustakaan secara amnya tidak boleh 
dipandang dari sudut pandang kita seorang 
sahaja. Bagi saya  staf Perpustakaan perlu mahir 
lain-lain kemahiran berkaitan teknologi. Pelajar 
pun semakin canggih maka banyak keperluan 
yang perlu kita ubah. Peranan kita kena selari 
dengan perubahan dan kita jangan sesekali 
pandang selesa apa yang kita dah buat. Itulah 
sebabnya kita kena masuk gear lebih laju sedikit. 
Kita kena bergeraklah dan kita masih ada 
peluang, kena bekerja secara bersama kerana 
orang lain dah kedepan. Pustakawan mesti buat 
kerja-kerja yang lebih professional. 
 
Apakah cabaran paling hebat sebagai KP? 
Kebetulan saya jadi KP, hangat isu bajet. Tapi 
kita masih ingin mengekalkan perkhidmatan 
yang baik kerana ibu bapa mengharapkan supaya 
anak-anak mereka berjaya. Walaupun peranan 
kita tidaklah begitu jelas, tetapi sebenarnya kita 
memudahkan proses pengajaran dan 
pembelajaran mereka.Saya berbangga 
disebabkan kita masih lagi boleh menjalankan 
tugas dengan baik. 
Cabaran lain bagaimana ingin jana kewangan, 
juga bagaimana ingin mengurus duit yang diberi 
secara bijak. Sekarang perbelanjaan universiti 
perlu guna duit sendiri. Itu sebabnya kita perlu 
collaborate dengan Pusat Pengajian , contohnya 
Pusat Pengajian Seni dimana saya dah hubungi 
Dekan bertanyakan sumber-sumber lukisan yang 
boleh diletakkan di Perpustakaan, jadi kita tidak 
perlu beli dah. Selain itu,kita juga bekerjasama 
dengan HBP untuk naiktaraf beberapa lokasi di 
dalam Perpustakaan dengan kos yang agak 
sesuai, kita guna khidmat pelajar untuk sketch 
beberapa ruang yang sesuai, bawa berapa kos 
yang terlibat dengan kadar yang lebih murah. Itu 
pun masih dalam progress jadi saya berharap 
Ketua Pustakawan selepas ini dapat menguruskan 
dan merialisasikannya.  
Pelajar masa kini datang ke Perpustakaan sebagai 
one stop centre, mereka boleh datang sini untuk 
lepak-lepak. Lokasi kita memang strategic, jadi 
gunakan peluang tu untuk tarik pelanggan. 
Cabarannya sekarang dah kurang orang pinjam 
buku, tetapi pelanggan masih boleh meminjam 
secara virtual. 
Apa kenangan manis dan pahit di 
Perpustakaan? 
Saya rasa banyak yang manis,buat apa kita 
kenangkan yang pahit. Kenangan yang manis tu 
yang menggerakkan saya, yang terkini kejayaan 
mengadakan ICOL 2017. Banyak kerja yang kita 
buat sendiri, itulah pengalaman yang sangat-
sangat kaya. Selain itu kita ada buat Simposium 
bersama Pusat Pengajian dan saya harap dapat 
memberi impak positif.Orang dah pandang 
tinggilah pada kita, hasil usaha daripada ketua-
ketua pustakawan sebelum ini. Saya sukakan 
semangat berpasukan di Perpustakaan ini dimana 




semuanya kita boleh buat sendiri. Dalam USM ini 
ramai pakar yang boleh dirujuk, tidak perlu kita 
cari di luar. 
Apa perancangan Puan selepas bersara? 
Perancangan saya ingin balik buat 5S di rumah 
saya. Saya juga ingin habiskan masa dengan 
keluarga. Tengoklah nanti macamana, mungkin 
buat kerja kebajikan seperti Riang Ria Rabu di 
hospital. Tapi bukanlah kerja yang mendapat 
imbuhan. 
Hobi saya suka kumpul setem. Semasa zaman 
sekolah, saya ada penpal dari Korea. Most of the 
time setem la, saya juga suka menulis surat. Saya 
suka juga mengait, suka buat crostage ayat-ayat 
al-Quran. Mungkin selepas bersara saya akan 
mengait semula. 
Harapan Puan kepada Perpustakaan? 
Saya harap dengan kepimpinan yang baru nanti, 
Perpustakaan boleh mencapai tahap yang lebih 
tinggi. Mesti ada vision dan mission yang jelas 
baru boleh melonjak kecemerlangan 
Perpustakaan. 
Nasihat kepada generasi pustakawan di masa 
hadapan? 
Pustakawan jangan lagi kerja in silos, jangan 
hanya berbangga dengan apa yang kita ada 
sekarang. Banyak lagi peluang yang boleh 
diteroka, peluang itu sentiasa ada. Jangan kita 
mudah rasa selesa dengan apa yang kita ada.  
Kalau kita ingin buat sesuatu pasang niat yang 
baik, jagalah integriti kita. Ingat orang-orang 
yang dekat dengan kita dan jaga prinsip hidup 
kita. Apabila kita berjaya orang akan tengok kita. 
Sentiasa anggapkan kerja ini sebagai ibadah serta 
laksanakan tugas kita sebagai manusia.Saya 
doakan Tuhan sentiasa memberi limpah 
kurniaNya kepada kita semua. 
 
Diandaikan tidak menjadi pustakawan, 
apakah kerjaya pilihan? 
Mungkin saya jadi cikgu. Saya tidak pernah 










PERJALANAN KE IFLA WLIC 2018 KUALA LUMPUR 
 
Oleh: Cik Aini Binti Yusof 
 
IFLA WLIC merupakan impian setiap Pustakawan sepanjang kerjaya mereka dan saya juga tidak terlepas 
daripada memasang impian tersebut sejak mula bertugas sebagai Pustakawan di Perpustakaan Universiti 
Sains Malaysia kerana ia merupakan persidangan tahunan yang berprestaji dikalangan Pustakawan dari 
seluruh dunia.  
Saban tahun, saya hanya mendengar perkongsian pengalaman menghadiri IFLA WLIC daripada peserta 
yang menghadiri persidangan tersebut yang biasanya terdiri daripada Ketua Pustakawan, Timbalan Ketua 
Pustakawan atau pustakawan kanan sahaja. 
Setelah berkhidmat selama 24 tahun di Perpustakaan Universiti Sains Malaysia, akhirnya saya berpeluang 
mengikuti persidangan tersebut sebagai salah seorang peserta. Ini kerana persidangan tersebut diadakan di 
Kuala Lumpur dan tidak melibatkan perbelanjaan yang terlalu tinggi berbanding persidangan yang 
dijalankan di luar negara. Pada pandangan peribadi saya, setiap Pustakawan perlu menghadiri persidangan 
tersebut sekurang-kurangnya sekali sepanjang tempoh perkhidmatan dengan memberi keutamaan kepada 
Pustakawan yang senior. 
 ILFA WLIC merupakan persidangan yang sangat berprestij kerana terdapat pelbagai topik yang dibincang 
dan dikupas sepanjang persidangan berlangsung. Ia merangkumi isu-isu semasa dan perkembangan terkini 
dalam bidang kepustakawanan dari seluruh dunia. Terdapat juga sesi-sesi perbincangan mengenai topik-
topik khusus sepanjang tempoh persidangan tersebut dan peserta perlu membuat homework bagi memilih 
topik-topik yang berkaitan dengan bidang dan minat mereka. Terdapat terlalu banyak sesi yang dijalankan 
secara serentak dalam tempoh masa yang sama. Sebagai peserta yang pertama kali menghadiri IFLA WLIC, 
ia merupakan satu cabaran pada hari pertama bagi mencari dewan-dewan persidangan untuk setiap sesi 
yang terlibat. Walau bagaimana pun dengan bantuan sukarelawan IFLA WLIC perkara tersebut dapat 
diselesaikan. 
Pihak IFLA WLIC juga mengadakan satu sesi khas bagi peserta yang pertama kali menghadiri IFLA WLIC 
yang dikenali sebagai “First Timer Session” dan peserta dibekalkan dengan tag “First Timer” yang 
dipamerkan bersama tanda nama peserta. 





Foto 1: Sesi khas yang diadakan bagi peserta yang pertama kali menghadiri IFLA WLIC “First Timer 
Session” 
 
Foto 2: Peserta dan rakan-rakan bersama Mantan Presiden IFLA 2009-2011, Mrs   Ellen R. Tise 
Walaupun IFLA WLIC pada kali ini diadakan di Kuala Lumpur tetapi terasa seolah-olah berada di luar 
negara kerana sebahagian besar peserta terdiri daripada peserta dari pelbagai negara dan disebabkan terlalu 
teruja untuk mengikuti topik-topik yang dibentangkan, maka pada saya, makan tengah hari “is an option”. 
Saya memilih sesi yang membincangkan topik-topik yang berkaitan dengan Perpustakaan akademik. Selain 
daripada itu terdapat juga perbincangan/perkongsian mengenai topik-topik khusus yang dibahagikan 




mengikut kategori Perpustakaan. Perbincangan tersebut dilakukan secara round table. Peserta perlu 
berpindah dari satu meja ke meja yang lain dan berkongsi maklumat mengenai topik tersebut dengan peserta 
dari pelbagai negara dan latar belakang perpustakaan. 
 
Foto 3: Peserta bersama Mentor, Mrs Almuth Gastinger dari Norwegian University of Science and 
Technology, Trondheim, Norway dan juga peserta dari Nigeria. 
Berikut adalah antara sebahagian daripada beberapa topik yang saya hadiri semasa persidangan tersebut: 
i. Teaching Methodologies and Curriculum Development in LIS Schools: Best Practices Around 
Globe – Education and Training 
ii. Motors of Change: Changing Ourselves to Change Our World – IFLA President’s Session 
iii. Continuing Professional Development and Workplace Learning 
iv. IFLA Global Vision 
v. Transform Resource Sharing - Exceed Expectations – Document Delivery and Resource Sharing 
 
Secara keseluruhannya, IFLA WLIC merupakan satu persidangan yang amat bermakna kepada saya 










LAPORAN WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS 84TH 
IFLA GENERAL CONFERENCE & ASSEMBLY 24-30 OGOS 2018, 
KUALA LUMPUR 
 
Oleh: Mohd Kamal Mohd Napiah  
Pustakawan Kanan, Bahagian Rujukan, Perpustakaan Hamzah Sendut, Usm 
 
Peluang menghadiri WLIC merupakan pengalaman yang tidak mungkin dilupakan sepanjang 
berkecimpung di dalam bidang kepustakawanan. Perhimpunan tahunan yang mengumpulkan para 
pustakawan seluruh dunia ini menghimpunkan idea dan perkongsian pengalaman para pengamal bidang ini 
dalam konteks yang berbeza berdasarkan latar belakang diri dan negara yang berbeza di samping 
kepelbagaian program seperti Sesi Persidangan, Mesyuarat, Pameran, Poster dan lain-lain turut menarik 
perhatian para delegasi yang hadir. 
Sebelum bermulanya sesi persidangan, saya berpeluang menghadiri beberapa mesyuarat Standing 
Committee IFLA seperti Document Delivery & Resource Sharing, Academic & Research Libraries, 
Reference & Information Services. Sebagai seorang Pustakawan USM, peluang keemasan ini digunakan 
sebaiknya untuk mendapatkan gambaran jelas tentang amalan terbaik yang dijalankan oleh para pengamal 
bidang daripada negara lain terutamanya dari negara-negara maju. Perlu diakui bahawa terdapat beberapa 
perkara yang menggambarkan amalan perpustakaan Malaysia yang sedikit tertinggal di belakang terutama 
dari segi teknologi dan budaya kerja. Dari suatu segi, saya tertanya di dalam hati tentang betapa mudahnya 
mereka mengaplikasikan teknologi terkini seolah-olah tidak menghadapi masalah bajet/kewangan 
sepertimana yang dihadapi oleh Perpustakaan di Malaysia. Walaupun kewangan bukanlah perkara utama 
dalam merealisasikan sesuatu perkembangan baharu di Perpustakaan, namun ianya sedikit sebanyak 
memberi kesan dari segi betapa cepatnya sesuatu teknologi diadaptasikan di sesebuah Perpustakaan. 
 




Pada hari-hari berikutnya, saya berpeluang untuk menghadiri beberapa sesi pembentangan kertas kerja yang 
menarik dan berkualiti tinggi daripada para pembentang dari pelbagai negara di seluruh dunia. Di antara 
topik perbincangan yang menarik perhatian saya ialah berkenaan Open Access, Resource Sharing, 
Marketing, Data Librarian dan Scholarly Communication. Berkenaan Open Access, pustakawan seluruh 
dunia dilihat bersetuju dan menyokong usaha menjadikan ilmu dan informasi dalam bentuk yang lebih 
terbuka supaya ianya mampu membuka akses yang lebih luas kepada semua. Pustakawan disarankan 
supaya mengambil inisiatif untuk mempromosikan Open Access di organisasi masing-masing. 
Pengkongsian kepakaran dan bahan Perpustakaan juga sesuatu yang menarik untuk dibincangkan. Rupa-
rupanya aktiviti pinjaman antara perpustakaan boleh dijalankan secara rentas negara dan telah diamalkan 
oleh beberapa negara sejak sekian lama melalui IFLA Voucher. Wakil dari IFLA juga menyarankan para 
pustakawan untuk menyertai IFLA DOCDEL Listserv untuk memanfaatkan peluang kerjasama yang lebih 
utuh sesama pustakawan seluruh dunia. Perkongsian tentang Library Marketing juga menarik perhatian, 
kerana para pembentang berkongsi pandangan dan pengalaman mereka dalam menjayakan aktiviti promosi 
melalui platform sosial media. Topik Data Librarian membincangkan tentang Data Literacy dan Data 
Visualization termasuk alat-alat (tools) yang boleh digunakan seperti D3.js, R, Stata Starter dan Python. 
Secara keseluruhan, WLIC kali ini telah berjaya mengubah sudut pandang saya terhadap bidang 
kepustakawanan dari segi betapa pentingnya peranan yang boleh dimainkan oleh para Pustakawan dalam 
membangunkan masyarakat, dengan syarat setiap Pustakawan bersikap proaktif dan sentiasa bersedia untuk 








ATTENDING 17TH CONGRESS OF SOUTHEAST ASIAN LIBRARIANS 
(CONSAL XVII), 2-5 MAY 2018 AT NAYPYITAW, MYANMAR: THE 
EXPERIENCE 
 
By: Junainah Abu Seman lbjun@usm.my and Norshuhada Saidin lbshuhada@usm.my 
Librarian, Engineering Library, Universiti Sains Malaysia, 14300 Nibong Tebal 
 
Overview 
“Next Generation Libraries: Collaborate and 
Connect” is the theme of CONSAL XVII that 
organized by the Myanmar Library Association 
in collaboration with the National Library of 
Myanmar, Department of Historical Research 
and National of Religious Affairs and Culture. 
Held from 2nd – 5th May 2018 and was attended 
by 11 participants from Malaysia. Overall – 
attended by more than 600 delegates and 
observers with 200 international delegates from 
26 countries. 
The Opening Ceremony of CONSAL XVII was 
held on 3rd May 2018 with Remarks delivered 
by The State Counsellor of Myanmar, Daw 
Aung San Suu Kyi, followed by Welcome 
Remarks from the Union Minister for Ministry 
of Religious Affairs and Culture, Myanmar, 
Thura U Aung Ko. The President Elect of IFLA, 
Madame Christine Mackenzie then given the 
Keynote  
Address for the plenary session. 76 papers were 
presented in six parallel sessions throughout the 
conference besides the exhibition of library 
related products as well as native products from 
Myanmar and posters session. During the 
Closing Ceremony on 4th May, Outstanding 
Librarian Awards were also presented. 
Cambodia will be the next host of CONSAL. 
Experience 
We were visiting the Parliament of Myanmar 
and the National Library of Myanmar on the 5th 
May 2018 before later heading to Naypyitaw 
airport to take flight to Yangon. The trip to 17th 
CONSAL in Myanmar was interesting. We 
learned a lot along the two months of 
preparation before fly as well as while in 
Naypyitaw. Everything went through well 
except for the food! However, it is a great 
opportunity for us and will become an 




The participants of CONSAL 2018 






                 
 
                                                          
 
                             
 
 
                            
 
Old newspaper kept at the National Library Ancient scriptures written on palm leaves 
The National Library of Naypyitaw, Myanmar Parliaments and Government Office 
Raw woods that later to be produce 
as Thanaka powder 
Ladies weaving the thread using traditional method 
10 lanes highway. Hardly to fine any cars Attending Gala Dinner 




LAPORAN AUNILO CAPABILITY BUILDING TRAINING THE 
TRAINERS WORKSHOP: LIBRARY LEADERSHIP - THE FUTURE 
ROLE OF LIBRARIANS PADA 5 JULY 2018, LEARNING RESOURCE 
CENTER - CAN THO UNIVERSITY, VIETNAM. 
 
Oleh: Mohd Kamal Mohd Napiah & Nor Azan Ibrahim 
 
 
Fasilitator: Dr. Wong Woei Fuh - Director of IES - iGroup (Asia Pacific) 
Wakil Pustakawan USM: Mohd Kamal Mohd Napiah & Nor Azan Ibrahim 
 
Menjejakkan kaki ke Vietnam buat kali pertama 
merupakan pengalaman yang tidak akan 
dilupakan. Setibanya kami di Lapangan Terbang 
Antarabangsa Tan Son Nhat,Ho Chi Minh kami 
disambut mesra oleh dua orang Pustakawan dari 
Universiti Can Tho, dan dimaklumkan perlu 
menunggu kedatangan pustakawan lain dari 
Thailand. Seterusnya kami terus menaiki van 
bergerak ke Can Tho, lokasi bengkel AUNILO 
yang akan dihadiri. Perjalanan selama lebih 3 jam 
membolehkan kami meneliti persekitaran 
sepanjang perjalanan yang penuh warna warni. 
Halangan bahasa menyebabkan kami lebih 
banyak mendiamkan diri sepanjang perjalanan 
walaupun banyak perkara yang ingin ditanyakan 
sebenarnya.  
Bengkel keesokan harinya bertempat di Learning 
Resource Center, Can Tho University yang turut 
dihadiri oleh para pustakawan  sekitar ASEAN 
membincangkan beberapa topik yang ada kaitan 
dengan peranan yang perlu dimainkan oleh 
Pustakawan di organisasi masing-masing. Antara 
lain, penceramah menyentuh tajuk-tajuk yang 
terkini dalam bidang kepustakawanan seperti 
Digital Scholarship, Digital Literacy,Research 




Outreach with IR & Open Access, Research 
Support Strategy dan Digital Solution to 
Research Plagiarism through Blockchain 
Technology. Topik-topik ini merupakan suatu 
perkara baharu bagi kami di Malaysia, tetapi telah 
diaplikasikan sebahagiannya oleh perpustakaan 
di negara lebih maju seperti Singapura. Untuk itu, 
keterujaan untuk mengetahuinya begitu 
mendalam disambut dengan soalan bertalu-talu 
oleh peserta, manakala peserta Singapura lebih 
banyak memberikan pandangan berdasarkan 
pengalaman sebenar mereka di organisasi 
masing-masing. 
 
Secara keseluruhannya bengkel ini menuntut para 
pustakawan untuk sentiasa celik tentang isu dan 
teknologi terkini yang berlaku di sekitar bidang 
kepustakawan supaya tidak ketinggalan di 
belakang. Pustakawan masa kini perlu berani 
meneroka research dan digital tools baharu yang 
boleh digunakan untuk membantu menghasilkan 
kajian dengan lebih efisien. Untuk itu, 
pustakawan perlu mempunyai sikap terbuka dan 
berani untuk mencuba sesuatu yang baharu di 
luar kebiasaan dan rutin harian. Jika tidak, ketika 
orang lain membincangkan tentang aplikasi 
teknologi masa hadapan di Perpustakaan mereka, 
kita pula masih tidak selesai dengan perkara kecil 





















Can Tho University 
Para Peserta Latihan AUNILO 




AKTIVITI SEMPENA SAMBUTAN ULANGTAHUN KE-50 TAHUN 
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (1969-2019) PERINGKAT 
PERPUSTAKAAN BAGI TAHUN 2018 
 
Oleh: JK Majlis Sambutan Ulangtahun ke-50 Tahun USM Peringkat Perpustakaan 2018/2019 
Universiti Sains Malaysia (USM) dulunya dikenali sebagai Universiti Pulau Pinang ditubuhkan pada tahun 
1969 dan merupakan universiti kedua tertua di Malaysia. Majlis Peletakan Batu Asas di tapak Universiti 
ini dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama iaitu Y.T.M Tunku Abdul Rahman Putra Al-











Kini, USM telah mencapai usia 50 tahun dan bersempena dengan ulangtahun USM tersebut, Perpustakaan 
Hamzah Sendut telah menganjurkan beberapa aktiviti berikut pada tahun 2018: 
1) Majlis Perasmian Sambutan 50 tahun peringkat Perpustakaan (Majlis Bacaan Yaasin dan 
Tahlil) 
Tarikh: 4 Mei 2018 (Jumaat), 10.00 pagi – 12.00 tgh. hari 
Tempat: Academic Lounge, Perpustakaan Hamzah Sendut 1 (PHS 1) 
 
Majlis ini dianjurkan bersempena menyambut Ramadan 1439H dan ulangtahun ke-50 USM peringkat 
Perpustakaan. Dihadiri seramai 100 orang dan dirasmikan oleh Puan Engku Razifah Engku Chik, Ketua 
Pustakawan. 
 

















2) "In My Life : Ivor Davies @ Minden Barracks 1962 – 1966 
Tarikh: 20 Ogos 2018 (Isnin), 2.30 petang – 4.30 petang. 
Tempat: Ruang Pameran, PHS1 
 
Kehadiran: 102 orang 
Moderator: Prof. Dato’ Dr. Ahmad Murad Merican 
Konsep program: Perkongsian foto peribadi dan diceritakan sendiri oleh Mr. Ivor Davies tentang 
pengkisahan kehidupan  beliau  di Minden Barracks pada tahun 1962-1966.  
 






3) Pameran Ucapan Penghargaan Universiti Luar kepada USM sempena sambutan 25 tahun 
penubuhan USM 
Tarikh: 3 September hingga 31 Disember 2018 
Tempat: Lobi PHS1 















Bersempena dengan ulangtahun ini juga, USM telah melancarkan Logo 50 tahun USM oleh Canselor 
Universiti Sains Malaysia (USM), Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Al-Marhum 
Tuanku Syed Putra Jamalullail pada 24 Oktober 2018. Di peringkat Perpustakaan pula, aktiviti sambutan 
ulangtahun ini akan diteruskan sehingga tahun 2019. Ini merupakan tanda sokongan dan penghargaan 




























PENGKISAHAN DAN PAMERAN MINI “IN MY LIFE: IVOR DAVIES 
@MINDEN BARRACKS 1962-1966” 
 
Oleh: Radia Banu Jan Mohamad, Fujica Azura Fesal & Noor Azlinda Wan Jan 
Program kerjasama di antara Bahagian Malaysiana dan Arkib, Bahagian Korporat serta Jawatankuasa 50 
Tahun USM Peringkat Perpustakaan ini telah diadakan pada 20 Ogos 2018 di Ruang Pameran, 
Perpustakaan Hamzah Sendut 1. Pengkisahan melalui pengalaman Encik Ivor Davies yang merupakan 
seorang anak tentera yang pernah mendiami kawasan Minden Barracks, telah menyingkap sejarah USM 




Gambar-gambar kenangan semasa tinggal di Minden Barracks ini telah dikongsi oleh Encik Ivor Davies di 
dalam facebook milik beliau dan juga dikongsi di facebook Universiti Sains Malaysia. Pustakawan yang 
melihat gambar-gambar ini telah mengambil inisiatif menghubungi beliau bagi mendapatkan maklumat 
lanjut berkaitan gambar-gamabar yang dikongsi itu. Encik Ivor Davies sangatlah peramah orangnya dan 
tidak kedekut untuk berkongsi gambar-gambar dan kisah-kisah semasa beliau tinggal di Minden Barracks 
suatu ketika dulu. Encik Ivor Davies adalah salah seorang yang tinggal di Minden Barracks dari tahun 1962-
1966. Beliau datang bersama keluarga dan menetap di Minden Baraacks setelah ayah beliau ditugaskan di 
sini semasa beliau masih lagi remaja. Sebelum ini beliau telah datang semula ke Pulau Pinang untuk 
mengimbau kenangan beliau semasa berada di sini. Beliau merasakan seperti tidak boleh dipisahkan dengan 
Pulau Pinang ini kerana banyak pengalaman manis beliau selama 4 tahun berada di Minden Barracks.  
Encik Davies merancang untuk melawat Pulau Pinang sekali lagi bersama keluarganya pada bulan Ogos 
2018 dan juga bersedia berkongsi pengalamannya dengan semua warga USM. Perpustakaan telah 
mengambil peluang ini untuk menjemput beliau kemabali ke Minden Baraacks yang telah menjadi 




Universiti Sains Malaysia sekarang dengan mengadakan program khas bersama beliau bagi mendapatkan 
lebih banyak maklumat berkaitan Minden Barracks.  
Dengan kedatangan Encik Davies ke Pulau Pinang, Perpustakaan USM telah mengadakan satu program 
bersama beliau pada 20 Ogos 2018, yang merangkumi lawatan di sekitar kampus pada sebelah pagi serta 
pameran mini dan ceramah pada sebelah petang. Lawatan di sekitar kampus adalah bagi mendapatkan 
maklumat berkaitan bangunan-bangunan yang masih dikekalkan sehingga kini dan juga kawasan-kawasan 
yang menjadi tumpuan utama semasa beliau tinggal di Minden Baraacks dahulu.  Beliau sangat berbesar 
hati dapat melawat ke Pejabat Pos USM yang pernah suatu ketika dahulu menjadi rumah kediaman beliau 
dan keluarga. Beliau juga sangat gembira apabila dapat melawat kembali kolam renang tempat beliau 
bersama keluarga beliau beristirehat dan bermandi-manda.  
 
Encik Davies merancang untuk melawat Pulau Pinang sekali lagi bersama keluarganya pada bulan Ogos 
2018 dan juga bersedia berkongsi pengalamannya dengan semua warga USM. Perpustakaan telah 
mengambil peluang ini untuk menjemput beliau kemabali ke Minden Baraacks yang telah menjadi 
Universiti Sains Malaysia sekarang dengan mengadakan program khas bersama beliau bagi mendapatkan 
lebih banyak maklumat berkaitan Minden Barracks.  
Dengan kedatangan Encik Davies ke Pulau Pinang, Perpustakaan USM telah mengadakan satu program 
bersama beliau pada 20 Ogos 2018, yang merangkumi lawatan di sekitar kampus pada sebelah pagi serta 
pameran mini dan ceramah pada sebelah petang. Lawatan di sekitar kampus adalah bagi mendapatkan 
maklumat berkaitan bangunan-bangunan yang masih dikekalkan sehingga kini dan juga kawasan-kawasan 
yang menjadi tumpuan utama semasa beliau tinggal di Minden Baraacks dahulu.  Beliau sangat berbesar 
hati dapat melawat ke Pejabat Pos USM yang pernah suatu ketika dahulu menjadi rumah kediaman beliau 
dan keluarga. Beliau juga sangat gembira apabila dapat melawat kembali kolam renang tempat beliau 
bersama keluarga beliau beristirehat dan bermandi-manda.  
 
 



















Bertempat di Ruang Pameran, PHS 1, satu Pameran mini gambar Encik Davies dan puisi-puisi Minden 
Barracks yang telah dikarang oleh beliau telah dipamerkan bagi mengimbau kembali kenangan-kenangan 
semasa zaman remaja beliau di Minden Barracks dan juga bagi peserta-peserta mendapatkan maklumat dan 




















Pada jam 2.30 petang, sesi ceramah “In MyLife: Ivor Davies @ Minden Barracks 1962-1966 "telah 
diadakan di Kawasan Pameran, Perpustakaan Hamzah Sendut 1, USM. Sesi yang boleh dianggap sebagai 
sesi sejarah lisan ini telah berlangsung lebih kurang 2 jam. Program ini dikendalikan oleh Prof. Dato' Dr. 
Ahmad Murad Merican dari Pusat Penyelidikan Dasar dan Pengajian Antarabangsa (CenPRIS). 
Perpustakaan USM telah berjaya menarik kira-kira 105 peserta dari seluruh warga USM yang berminat 
untuk mendengar cerita Encik Davies mengenai pengalaman beliau yang tinggal di Minden Barracks ketika 
itu. Beliau menceritakan tentang keadaan tempat itu, kehidupan di kawasan tropika dan kegiatan di Minden 
Barracks, mengenai bangunan-bangunan, terutama rumah lamanya yang kini menjadi Pejabat Pos, kampus 
dan kolam renang Universiti yang dulu menjadi tempat warga tentera untuk berkumpul dan bersosial. 
Beliau juga menyampaikan beberapa fakta mengenai kawasan Minden Barracks, flora dan fauna, penduduk 
setempat yang mereka kenali dan menjadi sebahagian daripada keluarga mereka. Encik Davies menyebut 
bahawa beliau sangat seronok tinggal di Minden Barracks dan beliau telah menganggapnya sebagai rumah 
sendiri dan masa yang telah dihabiskan di Minden Barracks masa yang terbaik dalam hidupnya. Ceramah 
ini sangatlah menarik kerana peserta yang hadir dapat menyedari bahawa Universiti Sains Malaysia, tempat 































KOLEKSI KHAS PERSENDIRIAN DATO’ DR. CHATAR SINGH FASC 
 
Oleh: Radia Banu Jan Mohamad, Fujica Azura Fesal & Noor Azlinda Wan Jan 
Dato’ Dr. Chatar Singh FASc mula mengajar di Universiti Pulau Pinang pada tahun 1969 yang terletak di 
Maktab Perguruan Bukit Combi, Gelugor (kini RECSAM). Beliau bertugas sepenuhnya di Universiti Pulau 
Pinang sebagai Foundation Professor of Physics dan Dekan Pusat Pengajian Fizik dan Ilmu Hisab pada 1 
April 1970. Universiti Pulau Pinang kemudiannya dinamakan sebagai Universiti Sains Malaysia pada bulan 
April 1972 and dipindahkan ke Minden.  
Beliau telah bersara daripada Pusat Pengajian Fizik pada bulan September 1984. Kemudian beliau diambil 
untuk berkhidmat sebagai Profesor Kunjungan dan Penasihat kepada Unit Penyelidikan Industri dan 
Perundingan sehingga tahun 1990.  
Koleksi beliau telah diperolehi pada tarikh 22/10/2018 dan 1/11/2018 di mana staf daripada Bahagian 
Malaysiana dan Arkib telah pergi ke rumah beliau untuk mengambil bahan-bahan yang disimpan di dalam 
kotak.   
Koleksi beliau mengandungi buku-buku dalam bidang Fizik, laporan tahunan USM bagi tahun awal 
penubuhan USM hingga 1990 yang terdiri daripada laporan tahunan USM, warta USM, buku konvokesyen, 
akhbar Berita Kampus, bulletin Pusat Pengajian dan fail-fail Pusat pengajian yang meliputi nota-nota 
pengajaran, pembangunan modul kursus, Mesyuarat Senet dan Jawatankuasa yang dipengerusikan oleh 
beliau.  
Bahan-bahan milik Dato’ Dr. Chatar Singh ini telah dipersetujui untuk diterima sebagai perolehan baharu 
Koleksi Khas Persendirian di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Perpustakaan ke-117 pada 18 













LAWATAN ILMIAH KE PERPUSTAKAAN THAKSIN UNIVERSITY, 
SONGKHLA DAN PERPUSTAKAAN PRINCE OF SONGKHLA 
UNIVERSITY, HAATYAI, THAILAND,   27 JUN 2018 HINGGA 28 JUN 
2018 
 
Oleh Siti Roudhah binti Mohamad Saad 
 
Perpustakaan Hamzah Sendut, Universiti Sains Malaysia telah menganjurkan satu lawatan ilmiah 
ke dua buah Perpustakaan di Thailand, iaitu Perpustakaan Thaksin University, Songkhla dan 
Perpustakaan Prince of Songkhla University, Haatyai.  Seramai 21 orang staf telah mengikuti 
lawatan ini yang diadakan pada 27-28 Jun 2018. Lawatan ini diadakan dengan tujuan untuk 
memberi pendedahan kepada staf mempelajari proses kerja dan melihat persekitaran fizikal 
perpustakaan yang dilawati untuk dijadikan contoh dan dapat diaplikasikan kelak. Selain daripada 
itu, diharapkan satu jaringan kerjasama dapat diwujudkan dengan staf Perpustakaan yang dilawati 
bagi memudahkan perkongsian ilmu dan maklumat di antara Perpustakaan.  Seterusnya melalui 
lawatan ini juga staf diberi pendedahan kepada sistem pengurusan, cara perkhidmatan dan 
perkembangan ICT serta amalan-amalan terbaik (best practices) yang dilaksanakan oleh 
perpustakaan yang dilawati. 
 
Ahli Jawatankuasa  
 
Penasihat: 
Puan Engku Razifah Engku Chik 
Ahli:  
Puan Intan Haryati Ibrahim 
Encik Mohd Fuad Haron 
Cik Rabiahtul Adauwiyah Abu Hanipah 
Puan Ainun Zakiah Zainal 
Encik Mohd Syibri Afnan Mhd Fakhruddin 
Pengerusi :  
Puan Siti Roudhah Mohamad Saad 
Setiausaha :  
Puan Asma Wati Ibrahim 
 
Pembahagian Tugas 
Kesemua peserta telah dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan maklumat mengikut 
pembahagian tugas yang telah dipersetujui sebelum lawatan dibuat. 
 
Kumpulan 1: Perkhidmatan Kumpulan 2: Rujukan 
Puan Siti Roudhah Mohamad Saad (Ketua) 
Puan Intan Haryati Ibrahim  
Puan Ku Safariza Ku Mohd Saad 
Encik Roslan Din  
Encik Noor Azizan Abu Hashim  
Puan Noor Zaini Khairul Khan 
Encik Encik Norisham Shaik Ali Akbar 
Puan Rugayah Ali (Ketua) 
Puan Husriati Hussain 
Puan Asma Wati Ibrahim  
Cik Nur Hanida Abdul Rahim 
Puan Zairani Zaireen Mohd Khalil  
Encik Ahmad Termizi Najamuddin  
Encik Md Raffizan Ishak  
Kumpulan 3: Koleksi dan Kemudahan Kumpulan 4: ICT dan Pendigitalan 
Puan Suhana Ishak (Ketua) 
Cik Rabiahtul Adauwiyah Abu Hanipah 
Encik Mustaqeem Abdullah (Ketua) 
Encik Mohd Fuad Haron  




Encik Ahmad Tarmizi Mohd Jaaffar 
Encik Mohd. Ridzwan Mohd. Noor 
Puan Norshamsuriani Shaari 
Cik Siti Fatihah Abdul Hamid 
Puan Jareena Abdul Rashid 
Encik Mohd Fairoz Na’im Ahmad  
Puan Ainun Zakiah Zanial  
Encik Mohd Syibri Afnan Mhd Fakhruddin 
Encik Ahmad Pilus Muhammad Ali  
Puan Siti Nuraishah Nasir 
 
Hasil Lawatan 
Perpustakaan Thaksin University, Songkhla 
Thaksin University, Songkhla merupakan 
sebuah universiti awam yang terletak di 
selatan Thailand di dalam wilayah 
Songkhla.  Dahulunya Universiti ini 
merupakan cawangan kepada 
Srinakharinwirot University, sebuah universiti 
awam di Bangkok.  Bermula 1 September 1996, 
Universiti ini berdiri sendiri sebagai sebuah 
universiti awam yang mempunyai dua 
cawangan iaitu Kampus Songkhla (14 Fakulti) 
dan Kampus Phattalung (6 Fakulti).  
 
 
Hasil lawatan yang diperolehi daripada Perpustakaan Thaksin University adalah seperti berikut: 
 
Kumpulan 1: Perkhidmatan Kumpulan 2: Rujukan 
• Perkhidmatan Fotokopi diuruskan oleh staf 
Perpustakaan  
• Pinjaman 100% melalui mesin pinjaman layan diri, 
kecuali bermasalah/denda – rujuk kaunter 
• Perkhidmatan Kaunter Penasihat Pembaca (i-
Kaunter) di setiap tingkat (3 tingkat) 
• Perkhidmatan secara atas talian (Service 4.0): Book 
Reservation Service, Renew Book Service, WiFi 
Service, e-Form 
• Panduan/tutorial /papan tanda yang lengkap 
(Pencarian Buku di Rak, Penggunaan OPAC) 
• Union Catalog  
• Perkhidmatan Pencarian Maklumat pada   beberapa 
pangkalan data atau sumber lain di Internet 
• Perkhidmatan Pinjaman Antara Kampus (antara 
cawangan) 
• Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan 
• Keahlian PULINET                                                     
       (Provincial University Library Network) :              
       (20 universiti terlibat)  
       - Guna satu kad : ILL, pinjaman, e-resources, e- 
         repository,  
       - Yuran Tahunan: 50 Bath  
Kumpulan 3: Koleksi dan Kemudahan Kumpulan 4: ICT dan Pendigitalan 
Koleksi bercetak dan bukan bercetak: 
• Koleksi Buku, Bahan Media dan Tesis 
• Thaksin University Archives 
• Mini muzium berkenaan Perpustakaan  
• Stock Exchange of Thailand Information Corner 
Koleksi secara dalam talian: 
• e-buku (2): PDF Dissertation Full Text (IR-Web) & 
Springer Link dan e-Jurnal (2): TESOL Quarterly 
& population space and place 
• Newspaper Online 
• Databases (43):14 pangkalan data : Dilanggan 
melalui ThaiLIS-Uninet Subscription (Konsortium), 
2 pangkalan data : dilanggan Universiti dan 27 
pangkalan data percuma 
Kemudahan: 
• Kotak Pemulangan Buku dilengkapi dengan kamera 
yang merakam bukti pemulangan  
• Thumbprint Scanner semasa masuk 
• RFID Gate (Pintu Keluar) 
 





• Kafe mini, ruang membaca, ruang santai, sudut 
swafoto, bilik perbincangan, bilik multimedia, Sky 
View (Ruang Serba Guna, satu kemudahan baharu)  
• Kotak Pemulangan Buku dan troli buku untuk 
pengguna. 
• Kemudahan audio visual dan kemudahan air 
minuman. 
 
Perpustakaan University Prince of Songkhla 
University Prince of Songkhla sebuah universiti 
awam pertama (1967) dan terbesar di selatan 
Thailand. Terletak di Pusat Bandar Hat Yai.  
Mempunyai 5 Cawangan (39 Fakulti dan 40 Pusat 
Penyelidikan & Kecemerlangan). Nama 
Perpustakaan adalah Khunying Long 
Athakravisunthorn Learning Resources Center 
  
 
Hasil lawatan yang diperolehi daripada Perpustakaan University Prince of Songkhla adalah seperti berikut: 
Kumpulan 1: Perkhidmatan Kumpulan 2: Rujukan 
• Mesin layan diri di  setiap tingkat 
• Perkhidmatan Kaunter Penasihat (i-Kaunter) di 
setiap tingkat (3 tingkat) 
• Perkhidmatan OPAC dan Kiosk Fotokopi Layan 
Diri 
• Friend Find Books Services, Book Seeking & 
Reservation Book Fast Track dan Books Delivery 
Service 
• ISBN Request 
• Pinjaman IPad 
• You Ask We Help (Online Chat) 
• Book Review and Journal Update 
• Pinjaman keluar tesis dan  Akses Terbuka Tesis 
• Book Insurance for Public Member 
• Live Consultation 
• Bengkel Literasi untuk pelajar baharu 
• Perkhidmatan Pinjaman Antara Kampus 
• Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan   
• Keahlian PULINET (Provincial University Library 
Network): (20 universiti terlibat) – Guna satu kad : 
ILL, pinjaman, e-resources, e-repository, Yuran 
Tahunan: 50 Bath   
 
Kumpulan 3: Koleksi dan Kemudahan Kumpulan 4: ICT dan Pendigitalan 
Koleksi secara dalam talian: 
• e-Buku: 14,790 judul (17 pangkalan data)      
• e-jurnal : 170 judul 
• Pangkalan Data: 33 pangkalan data 
• Jumlah Koleksi 356,911 bahan iaitu: 
Audiovisual, Thai Thesis & Journal, Foreign Thesis 
& Journal, Asean Study Center Collection/Gallery, 
Archive Collection, Information on Southern 
Thailand & PSU products (disertakan QR code 
untuk bahan yang dipamer), Minor Thesis, Koleksi 
Peperiksaan  
• Pameran Dalam Talian 
Kemudahan: 
• Sudut Perolehan Baharu, kawasan bacaan, Bilik 
Teater, Stesyen Internet, 3D Movie Room,  Bilik 
Multimedia, Bilik Perkhidmatan Media 
Peralatan-Peralatan yang dibina sendiri: 
• Sistem Perpustakaan ALIST  
• Library Access Gate  
• Library Coupon Dispenser 
• Print/Copy Quota Management System 
• PSU Knowledge Bank 
• Study Room Reservation System 
• Mesin Pengimbas (Pendigitalan) 
• ID Recognition Terminal  
• Virtual Tour 
• Sedang dibangunkan : Projek Solar 
 




(Audiovisual Services), Bilik Belajar, Bilik Karel, 
Bilik Perbincangan, Surau, Ruang Santai, Bilik 
Mesyuarat 
• Fotokopi dan cetak secara dalam talian. 
• Gimnasium untuk staf, congkak dan ping pong di 
bilik pantry,  jualan air dan dispenser air (cawan 
kertas disediakan percuma) 
• Bilik Pemeliharaan. 
 
Penandaarasan 
Lawatan ini telah berjaya membuka mata dan minda semua peserta kerana kedua-dua Perpustakaan yang 
dilawati ini mempunyai banyak perkara yang boleh ditanda aras. Berikut adalah antara perkara yang boleh 
diambilkira untuk ditanda aras: 
a. Mengguna mesin token untuk pay per visit 
b. Mengguna Perisian Sumber Terbuka (Open Source Software) untuk operasi  
    perkhidmatan Perpustakaan 
c. Menyediakan kafe di satu sudut yang bersesuaian di dalam Perpustakaan 
d. Sistem RFID/EM bagi memastikan keselamatan bahan Perpustakaan dan dapat mengurangkan  
    bilangan staf di pintu keluar/masuk Perpustakaan.  
e. Melengkapkan kemudahan media. 
f.  Label pembakaran kalori pada anak tangga 
g. Direktori koleksi/kemudahan di dalam dan di luar lif 
h. Peraturan Perpustakaan dipamerkan dengan lebih jelas (poster/infografik/tv plasma) 
i.  Libatsama pelajar dalam projek Perpustakaan  
j.  Menyediakan papan selamat datang (welcoming board) 
 
 







Mesin token pay per visit di 
Perpustakaan University Prince 
of Songkhla 
 
Sistem buatan sendiri di pintu 
masuk/keluar di Perpustakaan 
University Prince of Songkhla 
Imbas jari di pintu masuk Perpustakaan 
Thaksin University (di sebelah kiri 
adalah kafe mini)  






Kedua-dua Perpustakaan yang dilawati ini didapati memiliki koleksi dan kemudahan yang pelbagai.  Hal 
ini menampakkan kedua-dua Perpustakaan ini telah menjalankan fungsinya dengan baik sebagai sebuah 
perpustakaan yang menyediakan perkhidmatan kepada penggunanya, disamping mesra pengguna.   
Keluasan ruang bangunan kedua-dua Perpustakaan ini amat membantu dalam susun atur ruang membaca 
dan ruang santai sehingga dapat memberi keselesaan kepada penggunanya untuk mentelaah pelajaran. 
Disamping itu, penggunaan ICT juga didapati telah kehadapan. Kemungkinan disebabkan oleh  kedua-dua 
Perpustakaan ini mempunyai kepakaran dalaman yang memahami keperluan Perpustakaan itu sendiri.  
 
Secara keseluruhannya, lawatan ini telah berjaya memberi pengalaman baharu dan menambah ilmu 
pengetahuan para peserta.  Lawatan ini juga telah memberi satu sudut pandang yang baharu kepada para 
peserta bahawa Perpustakaan Universiti Sains Malaysia juga harus menyediakan kemudahan yang baharu 
disamping menambahbaik kemudahan-kemudahan sedia ada.   Perpustakaan juga perlu meneliti hasil 

























MYPHS 2018 ‘DISCOVER. CONNECT. INSPIRE’   
 
 
Program MyPHS 2018 bertema ‘Discover. Connect. Inspire’ yang telah berlangsung pada 9 hingga 
19 April 2018 di Perpustakaan Hamzah Sendut telah menjadi medan mempromosi perkhidmatan 
perpustakaan kepada seluruh warga USM. Ianya merupakan program aktiviti Bahagian Korporat 
(BK) bagi setiap tahun.  
Program ini juga dapat mendedahkan perkhidmatan dan maklumat baharu  kepada pengguna 
Perpustakaan. Disamping itu ianya dapat memberi informasi yang berguna dan  perkongsian 
maklumat melalui aktiviti yang dianjurkan. 
Antara aktiviti yang diadakan sepanjang program berlangsung adalah seperti “book fair”, “IT fair”, 
pameran, Rujukan dan konsultasi perpustakaan, kiosk pangkalan data “night @PHS”, motivasi, 



















• Sesi santai bersama 
Naib Canselor USM,  




dari kecil sehingga 
kini. Beliau juga 
berkongsi 
pengalaman  kisah-









dan tabiat serta 
peranan role model 
dalam membantu 
aspek kelestarian.
Coffee with VC  : 
know your VC 
(8.00 – 10.00 
malam)
• Maraton tayangan 
filemanimasi dan 
filem-filem terkini 







Sport Sony Play 
Station for FIFA 
2018. Seramai 20 
peserta mengambil 






Road to PHS Fifa 
2018 (11.00 
malam – 4.00 
pagi)

























PERTANDINGAN E-SPORT FIFA 2018 
 
 











COFFEE WITH VC 








PAMERAN PEMILIHAN BUKU UNTUK KOLEKSI PERPUSTAKAAN 
USM 
Disediakan: Bahagian Perolehan 
 
Pameran Untuk Pemilihan Buku telah diadakan di Perpustakaan Hamzah Sendut (PHS) pada 9-13 Julai 
2018. Pameran ini bertujuan memberi peluang kepada pengguna Perpustakaan khususnya pensyarah dan 
penyelidik bagi membuat pemilihan buku untuk dimasukkan dalam koleksi Perpustakaan USM. Sejumlah 
13 Pembekal buku telah menyertai Pameran ini. Melalui pameran yang berlangsung selama 5 hari ini 
Perpustakaan telah memperolehi lebih daripada 2,000 judul buku bercetak dan elektronik yang dicadangkan 
oleh pensyarah dan penyelidik USM. Dianggarkan peruntukan hampir RM1 juta diperlukan untuk 
pembelian buku-buku yang dicadangkan. Lebih 50 peratus daripada permohonan judul telah diproses untuk 
pembelian dan selebihnya akan diproses menggunakan peruntukkan tahun hadapan. Pameran ini telah 
















DOKUMENTASI PENGURUSAN KUALITI BAHAGIAN PENDIGITALAN 
DAN REPOSITORI 
Oleh: Muhammad Akmal Ahmat, Sukmawati Muhamad 
Bahagian Pendigitalan dan Repositori, Perpustakaan Hamzah Sendut, Universiti Sains Malaysia 
 
Pada 1 Ogos 2018 Bahagian Pendigitalan dan Repositori (BPR) secara rasmi telah berjaya mewartakan 
dokumentasi pengurusan kualiti mengikut piawaian Sistem Pengurusan Kualiti SIRIM (MS ISO 
9001:2015).  Sejak penubuhan BPR pada bulan Julai tahun 2015, proses pendokumentasian sistem kualiti 
menghadapi pelbagai cabaran untuk dilaksanakan. Walaubagaimanapun, selepas proses kajian dan uji lari 
dijalankan pada tahun 2017; proses dokumentasi MS ISO 9001:2015 akhirnya dapat dimuktamadkan. 
Dokumentasi BPR diletakkan dalam kategori proses pemprosesan dan dokumen tersebut terdiri daripada 1 
prosedur kerja, 3 dokumen rujukan dalaman, 2 dokumen rujukan luaran, 1 objektif kualiti, 2 lampiran dan 
2 fail rekod. Dokumen-dokumen tersebut dinamakan sebagai berikut: - 
 
i) Prosedur Kerja 
a) PUSM/3/PK03-Pendigitalan Bahan Ke Repositori 
ii) Dokumen Rujukan Dalaman 
a) Dasar Repositori Institusi Universiti Sains Malaysia (PUSM/3/DD10e)  
b) Manual Cetak Skrin Pendigitalan dan Muat naik Bahan (PUSM/3/DD09e)  
c) Senarai Rujukan Punca Kuasa Pendigitalan dan Repositori (PUSM/3/DD08e) 
iii) Dokumen Rujukan Luaran 
a) SHERPA/ROMEO (PUSM/3/DL14e) 
b) Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) (PUSM/3/DL13e) 
iv) Objektif Kualiti 
a) Objektif Kualiti Bahagian Pendigitalan dan Repositori 
v) Lampiran 
a) Borang Rekod Penerimaan Bahan Bahagian Pendigitalan dan Repositori (PUSM/3/PK03/BK01) 
b) Senarai Bahan Bermasalah (PUSM/3/PK03/BK02) 
vi) Fail Rekod 
a) Fail Rekod Penerimaan Bahan Bahagian Pendigitalan dan Repositori (USM.PHS/BPR/PB) 
b) Fail Senarai Bahan Bermasalah (USM.PHS/BPR/SBB) 
 
Pemakaian rujukan dan pelaksanaan kerja berdasarkan dokumen-dokumen tersebut merangkumi 
Perpustakaan Hamzah Senut, Perpustakaan Hamdan Tahir dan Perpustakaan Kampus Kejuruteraan. 
Meskipun begitu, pendokumentasian sistem pengurusan kualiti ini masih terdapat penambahbaikan yang 
perlu dilaksanakan pada tahun 2019. Namun, diharapkan BPR dapat menjalankan operasi kerja dengan 








[ULASAN BUKU] - PERPUSTAKAAN DALAM ISLAM: SEMARAKAN 
BUDAYA MEMBACA 
Ulasan oleh: Yusliza binti Jusoh 
 Judul: Perpustakaan Dalam Islam: Semarakan Budaya Membaca 
 Penulis: Dr. Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri 
 Penerbit: Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd 
 Tahun: 2015 
Buku kecil setebal 103 muka surat karya Dr. Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri ini menarik minat saya untuk 
menelusuri karya tentang perpustakaan melalui kaca mata seorang Mufti dan ulama tersohor di tanah air. 
Aspek pemeliharaan dan pemuliharaan tiada disentuh dalam karya ini kerana tumpuan lebih kepada 
kandungan buku-buku yang dimiliki. Manuskrip juga dikumpul dengan itu timbulnya kecenderungan untuk 
melihat keperluan kepada aspek pemeliharaan bahan-bahan ini. 
Buku ini membincangkan topik-topik kecil tentang perpustakaan secara umum dan khusus. Ia juga 
menyenaraikan maklumat tentang perpustakaan Islam dengan mengemukakan fakta-fakta sejarah tentang 
kewujudan perpustakaan-perpustakaan tersebut. Antaranya perpustakaan pemerintah kerajaan Umayyah di 
Andalusia, al-Muntasir Billah Abu al-Ash al- Hakam bin Abdul Rahman yang mengandungi lebih 200 ribu 
naskah buku. 
Penulis juga menyenaraikan beberapa jenis perpustakaan barat yang terkemuka dengan catatan tentang 
sejarah latarbelakang pembinaannya yang menarik dan menakjubkan. 
Buku ini secara khusus menyenaraikan 12 perpustakaan yang dimiliki oleh ulama dan para cendekiawan 
Islam masa silam. Institusi perpustakaan dinukilkan dengan mempunyai peranan yang besar bagi 
pengkayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kesedaran memartabatkan ilmu pada kedudukan yang 
tinggi selaras dengan falsafah iqra telah mendorong para ulama menguasai bidang ilmu. Koleksi ilmu 
mestilah diuruskan dengan sistematik maka bertitik tolak dari situ terbinanya sesebuah perpustakaan. 
Penulis juga menukilkan beberapa kisah mengenai kecenderungan golongan ulama terhadap perpustakaan. 
Buku ini juga mengesyorkan kepada para pembaca beberapa peringatan penting, sekiranya ingin 
menubuhkan sebuah perpustakaan peribadi di rumah atau di mana sahaja. Penulis juga memaparkan 
bagaimana Washington menjadi sebuah bandaraya pembaca dengan ciri-cirinya yang tersendiri. 
Bandaranya ini dihasilkan dengan lontaran idea dan peranan masyarakatnya yang begitu mencintai ilmu 
dan keilmuan.   
Sesebuah perpustakaan peribadi adalah terhasil daripada kecenderungan individu terhadap ilmu 
pengetahuan. Koleksi ilmu yang dipelbagaikan perlu diurus dengan cara yang sesuai. Kecenderungan 
seseorang pemilik perpustakaan peribadi terhadap sesuatu subjek dapat digambarkan melalui koleksi yang 
terdapat dalam perpustakaan tersebut. 
 
 




LAPORAN AKTIVTI ANGKATAN SENI DAN SUKAN PERPUSTAKAAN 
(ASTAKA) PERPUSTAKAAN HAMZAH SENDUT: FAMILY DAY 2018 
 
Oleh: Intan Haryati Ibrahim,  
Setiausaha Sosial ASTAKA 
 
Explore Race@Family Day 2018  
TARIKH 01 Disember  2018 (Sabtu) 
MASA Masa : 7.30 pagi – 2.30 petang 
TEMPAT Perpustakaan Hamzah Sendut 1 
 
Tujuan program ini adalah untukmenjalinkan hubungan silaturahim antara staf dan keluarga ASTAKA. 
Program ini juga adalah satu aktiviti tahunan ASTAKA.  






AJK ASTAKA 15 orang 
Ahli ASTAKA 36 orang 
Pasangan  10 orang 





Acara yang Dipertandingkan 
No. Acara 
1. Pertandingan Mewarna 1-6 Tahun 
2. Pertandingan Mewarna 7-12 Tahun 
3. Petandingan Sukaneka Kanak-kanak 
a) Kerusi berirama 
b) Tiup belon sampai pecah 
4. Pertandingan Sukaneka Dewasa 
a) Bawa bola pin pong dengan sudu 
b) Duduk belon sampai pecah 
c) Makan biskut menggunakan mulut  
d) Baling bola tenis tuju tin 
5. Explore Race – 6 kumpulan 
a) Lukisan berkumpulan 
b) Arahan melepasi cawan 
c) Tiup tepung  
6. Cabutan Bertuah 





# Acara Senamrobik, Explore Race dan Sukaneka ini telah dibantu oleh pelajar Karisma yang terdiri dari 
pelajar-pelajar USM. 
Hasil Sambutan Program 
Program ini telah mencapai objektifnya dalam merapatkan hubungan silaturahim di kalangan staf dan 
keluarga ASTAKA yang terlibat serta melahirkan warga yang cergas dan berdaya saing. Pelaksanaan 

























SEMINAR STAF IKHTISAS 
Bagi tahun 2018, sebanyak 3 kali seminar telah diadakan seperti berikut: 
TARIKH TAJUK PEMBENTANG 
28/09/2018 1. CONSAL XVII: 17th Congress of 
Southeast Asian Libraries, 2-5 Mei 
2018, Naypyitaw, Myanmar 
 
2. Door Access System 
1. Puan  Norshuhada Saidin, 
Puan Junainah Abu Seman 
 
 
2. Puan Suzana Abdul 
Rahman 
 
23/11/2018 1. Beacon of Light @ USM: Koleksi 
Digital Surat-Surat Francis Light 
(1771-1794) 
 




4. Continuing Library Education 
Program (CLEP) 
 
1. Puan Noor Azlinda Wan Jan 
 
2. Encik Muhammad Akmal 
Ahmat 
 
3. Encik Abd Halim Ismail 
 
 
4. Puan Hasniza Amno 
21/12/2018 1. Akta Hakcipta 1987 
 
2. Unit Pengurusan Data Penyelidikan 
 
3. Lawatan Penandaarasan ke 
Perpustakaan University of Thaksin, 
Songkhla & Perpustakaan Prince of 
Songkhla University, Hat Yai, 
Thailand 
 
4. IFLA WLIC 2018 
 
1. Puan  Siti Fatimah Hashim 
 
2. Puan Cik Ramlah Che 
Jaafar 
 


















SENARAI PENYELIDIKAN STAF PERPUSTAKAAN 2018 





1.  Muhammad 
Akmal bin 
Ahmat 
Aplikasi Telefon Pintar 
























Report on the 
Contribution of 
Universities and Research 
Institutions in Scientific 
Development of Islamic 
Countries: The Case of 
Malaysia 
Islamic World Science 
Citation Center(ISC) 
Newsletter 
Magazine  2018 
3.  Muhammad 




Preparing the Libraries for 
the Fourth Industrial 
Revolution (4th IR) 
Jurnal PPM: Journal of 
Malaysian Librarians 
(ISSN: 1823-6308) Vol. 











Naim Salis @ 
Saleh, PM Dr. 
Bakiah binti 
Shaharuddin 
Touch Lib  3rd Innovation and Desi










































MOOC for Jom Cari 
Maklumat @ 
Perpustakaan 
3rd Innovation and 









SENARAI STAF BERTUKAR KE JABATAN LAIN 
BIL. NAMA JAWATAN TARIKH PERTUKARAN 
TEMPAT BERTUGAS 




1/7/18 – P. P PENGURUSAN 
2.  MD KAMAL KERIA PEMB. OPERASI 
N111 
1/7/18 -  JABATAN 
PENDAFTAR 




1/7/18 – JABATAN 
PEMBANGUNAN 
4.  ISMAIL ABU PEN. JURUTERA 
JA29 
1/7/18 – JABATAN 
PEMBANGUNAN 
 
SENARAI STAF BERTUKAR KE PERPUSTAKAAN CAWANGAN 
BIL. NAMA JAWATAN TARIKH PERTUKARAN 
TEMPAT BERTUGAS 
1.  ARINAWATI AYOB PEN. KETUA 
PUSTAKAWAN S48 
1/3/18 / PERPUSTAKAAN 
KEJURUTERAAN 
2.  JAMILAH HASSAN BASRI PUSTAKAWAN 
KANAN S44 
1/3/18 / PERPUSTAKAAN 
KEJURUTERAAN 
3.  MUHAMMAD HANIFAH 
MAHABAT @ MUHAMED 
PEN. PUSTAKAWAN 
S29 
1/3/18 / PERPUSTAKAAN 
KEJURUTERAAN 




1/3/18 / PERPUSTAKAAN 
KEJURUTERAAN 
5.  MUHAMAD AMIN AZMI PEMB. 
PUSTAKAWAN S19 












SENARAI STAF BERSARA 
BIL. NAMA TARIKH BERSARA 
1.  ARIFFIN AZIZ  (BERSARA PILIHAN) 2.1.2018 
2.  TEH TOH SENG 22.1.2018 
3.  WAN ZAHARI BIN WAN DIN 22.3.2018 
4.  PARAMASWARY A/P ANTHONY MORRIS 6.4.2018 
5.  KIRUBANANTHAN  A/L SUNDARAJU 5.7.2018 
6.  ENGKU RAZIFAH BT ENGKU CHIK 1.11.2018 
7.  HAMDAN BIN HASSAN 24.11.2018 
8.  ABDUL RAHIM BIN AHMAD LUDDIN 2.1.2019 
9.  ISMAIL ABU (BERSARA PILIHAN) 10.10.2018 
 
KEMATIAN AHLI KELUARGA 






1. MOHAMMAD AZIZAN BIN EMBI 25/1/2018 EMAK 
2. AL-RASHID BIN KALANDAR MASTAN 18/6/2018 BAPA 
3. SITI ROUDHAH BINTI MOHAMAD SAAD 31/1/2018 EMAK 
4. MOHD NASIR BIN MD RASHID 6/2/2018 BAPA 
5. HUSRIATI BINTI HUSSAIN 6/12/2018 BAPA 
6. LATIPAH BINTI YAHAYA 30/5/2018 BAPA MERTUA 
7. MUHAMAD FIRDAUS BIN CHE SEMAN 26/9/2018 EMAK MERTUA 
8. 




9. AZIZAN BIN MD ZIN 9/6/2018 ISTERI 













1. MUSTAQEEM BIN ABDULLAH 12/1/2018 
LELAKI 
2. HASMIZAR BIN MANSOR 4/8/2018 
PEREMPUAN 








5. MOHD KAMAL BIN MOHD NAPIAH 13/4/2018 PEREMPUAN 
6. AIZAT ASMAWI BIN ABDUL RAHIM 29/8/2018 
LELAKI 
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